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ABSTRAK
Adib Badruzzaman :Pengaruh Sistem Upah Terhadap Motivasi Dan Kinerja
`Karyawan
(Studi Kasus di BMT Al-Falah Sumber Cirebon)
Penelitian ini mempunyai tujuan: 1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan
konsep dasar tentang mekanisme sistem upah yang digunakan di BMT Al Falah, 2.
Menganalisa apakah ada pengaruh antara sistem upah terhadap motivasi dan kinerja
karyawan di BMT Al Falah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka digunakan
pendekatan kuantitatif dalam penelitan ini. Adapun metode pengumpulan data yang
digunakan, yaitu: angket, wawancara, observasi dan dokumentasi. Sampel penelitian
ini adalah nasabah dan karyawan BMT Al-Falah sejumlah 30 orang.
Metode yang digunakan untuk mengukur pengaruh variable indevenden
terhadap variable devenden menggunakan Spearmen Rank. Hasil data tersebut di uji
dengan menggunakan Uji t Statistik dan Koefisien Determinasi.
Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem upah berpengaruh positif dan
signifikan terhadap motivasi dan kinerja karyawan dimana dari hasil analisis baik
parsial maupun secara simultan keduanya mempunyai pengaruh yang signifikan satu
sama lain. Implikasi teoritis dan saran-saran bagi penelitian juga diuraikan pada
bagian akhir dalam penelitian ini. Temuan empiris tersebut mengindikasikan bahwa
untuk meningkatkan motivasi karyawan dalam bekerja, yang merupakan penyebab
terjadi tingginya tingkat Kinerja karyawan pada BMT Al-Falah perlu memperhatikan
faktor- faktor seperti upah yang layak,bonus-bonus insentif,perhatiaan perusahaan
terhadap karyawan dalam bentuk perhatian tunjangan-tunjangan seperti
kesehatan,pesangon,hari raya,dan lain-lain. Hal itu terbukti mempengaruhi terhadap
motivasi dan kinerja karyawan.
Kata Kunci: Sistem upah,Motivasi,Kinerja karyawan
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dewasa ini banyak perusahaan yang kurang memperhatikan kesejahteraan
karyawannya, akibatnya beberapa perusahaan mengalami kemunduran, bahkan tidak
sedikit yang gulung tikar atau dikenal dengan istilah pailit “ bangkrut“.
Hal tersebut sering dialami oleh perusahaan perusahaan besar. Sedangkan
perusahaan kecil biasanya sangat memperhatikan kesejahteraan karyawannya, karena
mereka sadar bahwa perusahaannya itu berfungsi sosial, sehingga kecintaan para
karyawan terhadap perusahaan akan timbul.
Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau pada masa sekarang ini banyak
wiraswastawan yang mendirikan perusahaan perorangan “ perusahaan kecil “ yang
memperoleh kemajuan, dapat berkembang, memiliki jumlah tenaga kerja, memiliki
peralatan canggih, produknya telah berkesan kepada para konsumen, bahkan ada
yang telah melakukan ekspor ke luar negri. Adapun perikatan yang biasa berlaku di
setiap perushaan adalah sistem ijarah (perikatan upah mengupah), karena ijarah atau
upah mengupah ini sangat penting bagi kelangsungan perkembangan perusahaan.
pengertian ijarah sendiri menurut syara ada dua pengertian yaitu ada yang
bermakna sewa menyewa dan yang bermakna upah mengupah.1akan tetapi dalam
penelitian ini penulis mengambil konsep ijarah yang mempunyai pengertian upah
1Muhammad Syafii,Ekonomi Islam , Bogor: LPPM,2009 ,83
1
2mengupah. Dasar hukum dari hadis Nabi Saw, adalah:Artinya: dari umar, r.a ia
berkata: “Berkata Rasulullah SAW:
 لﺎﻗ ﻪﻨﻋ ُﷲا ﻰﺿرَﺮَﻤﻋ ﰉا ﻦﻋ:لﺎﻗﷲا ﻰﻠﺻ ﷲا لﻮﺳر ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ : َﻷا اُْﻮﻄْﻋأ َُﻩﺮْﺟاَةَﺮ ْـﻴِﺟ
 ْنَأ َﻞْﺒَـﻗ َﻋ ﱠﻒَِﳚ َﺮ ُﻪَﻗ
“Berikan upah orang yang bekerja itu sebelum kering keringatnya” (H.R ibnu majah).
 ﰉا ﻦﻋ ٍﺪَﻴِﻌَﺳ ﻪﻨﻋ ُﷲا ﻰﺿرﻴﺒﻨﻟا ﱠَنالﺎﻘﻤﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺼ : ًاﺮْﯿَِﺟاَﺮَْﺟَﺄﺘِْﺳا ْﻦَﻣ َُﮫﻟ ِﻢَُﺴﯿَْﻠﻓ َُﮫﺗَﺮُْﺟا.
“Barang siapa yang menyuruh orang untuk melakukan suatu pekerjaan maka berilah
upah pada orang tersebut”
Adapun mengenai upah yang diberikan kepada karyawan pada BMT Al-
FalahSumberCirebon dihitung selama satu bulan, namun dalam pemberian atau
pembagian upahnya kebanyakan pihak perusahaan mengalami kendala seperti
macetnya pembayaran upah sehingga hal itu menyebabkan turunnya kinerja
karyawan.
Walaupun demikian sistem upah yang diberlakukan seperti itu,
memungkinkan adanya pengaruh atau reaksi dari para karyawan yang dampaknya
akan dirasakan oleh perusahaan. Seperti adanya keluhan-keluhan dari para karyawan,
sehingga ada beberapa karyawan yang berhenti bekerja atau di PHK.untuk itu
perusahaan perlu adanya perhatian mengenai kesejahteraan karyawan dalam hal
pemberian upah pokok sekaligus upah-upah lainnya agar karyawan termotivasi di
dalam bekerja.
3Secara umum baik dalam ekonomi umum atau teori ekonomi islam, setiap
upah yang diberikan kepada para karyawan harus disesuaikan dengan kemampuan
dan hasil kerja para karyawannya. Dalam agama islam pendekatan Al-Qur’an
maupun Al-sunah, syarat syarat pokok mengenai hal ini adalah para majikan harus
memberikan upah para pekerjanya secara penuh dan harus sesuai dengan jasa yang
telah mereka “ para pekerja “ berikan kepada pihak perusahaan atau majikan.
Sedangkan para karyawan harus melakukan pekerjaan mereka dengan sebaik
baiknya. Setiap kegagalan dalam memenuhi syarat ini akan dianggap kegagalan
moral baik dipihak karyawan maupun majikan. Hal ini harus mereka
pertanggungjawabkan kepada Tuhan.namun dalam masyarakat kapitalis para majikan
dan karyawan tidak bertanggung jawab kepada siapapun. Dalam hal ini islam
membuktikan keunggulan terhadap sekularisme dalam menangani persoalan sosial
ekonomi2
Sedangkan pengertian motivasi itu sendiri adalah sesuatu yang pokok yang
menjadi dorongan seseorang untuk bekerja. Inti dari pemberian motivasi adalah agar
timbul kesadaran diri.3 tujuan dari motivasi kinerja adalah mendorong gairah dan
semangat kerja karyawan, Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan,
Meningkatkan produktivitas kerja karyawan, Mempertahankan loyalotas dan
kestabilan karyawan perusahaan, Menciptakan Suasana dan hubungan kerja yang
2M.Abdul Mannan,Teori dan Praktek Ekonomi Islam,Yogyakarta:Dana Bhakti,1997,118
3Didin Hafiduddin dan Hendri Tanjung. Manajemen Syariah dalam Praktek,Jakarta: Gema Isani,
2003,h. 133
4baik, Meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan, Mempertinggi rasa
tanggungjawab karyawan terhadap tugas-tugasnya dan lain sebaginya.
Efektifitas motivasi kinerja yang baik akan mencerminkan pelayanan
karyawan yang baik terhadap konsumen, begitu juga sebaliknya motivasi kenerja
yang kurang baik akan mengakibatkan kurangnya kepercayaan konsumen atau
nasabah serta semangat karyawan berkurang.untuk itu motivasi kinerja terhadap
karyawan sangat penting agar tercipta Suasana dan hubungan kerja yang
baik,sehingga tujuan perusahaan atau lembaga keuangan bisa tercapai.
Demikian halnya dengan kondisi kinerja karyawan pada BMT Al-
FalahSumberCirebon seperti pada saat memberikan pelayanan kepada nasabah dan
pada saat transaksi-transaksi lainnya. Untuk menegakkan disiplin dan peningkatan
kinerja karyawan di BMT Al-FalahSumberCirebon dibutuhkan motivasi yang dapat
memberikan arahan dengan baik
Namun permasalahannya adalah apakah pihak BMT Al-FalahSumberCirebon
memberikan sistem upah dengan baik untuk menciptakan motivasi kinerja?Apakah
sistem upah tersebut sudah dapat menarik /menciptakan motivasi kinerja? Maka
kegiatan untuk menarik motivasi kinerja agar mereka merasakan puas, tentu tidak
lepas dari peran sebuah service (layanan) mengenaisistem upah yang diterapkan oleh
pihak BMT SumberCirebon
Untuk mengevaluasi betapa pentingnya sistem upah sebagai salah satu bentuk
motivasi terhadap kinerja karyawan pada lembaga BMT Al-Falah SumberCirebon
5yang bergerak di bidang jasa dalam upaya untuk meningkatkan kepuasan dan
peningkatan nasabah yang nantinya akan berpengaruh pada kelangsungan hidup
perusahaan, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul  “PENGARUH SISTEM
UPAH TERHADAP MOTIVASI DAN KINERJA KARYAWAN” (Study Kasus di
BMT Al-FalahSumberCirebon)
B. Perumusan Masalah
Berangkat dari latar belakang masalah di atas, beberapa hal yang menjadi
rumusan masalah untuk dikaji lebih dalam lagi adalah sebagai berikut :
1. Identifikasi Masalah
a. Wilayah Penelitian
Adapun Penelitian ini termasuk kedalam wilayah kajian ekonomi islamdi
lembaga keuangan syariah.
b. Pendekatan Penelitian
Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan empirik berupa field
research (penelitian lapangan) yang dilakukan di BMT Al-Falah
SumberCirebon
c. Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang
menganalisa data teoritik dari perusahaan BMT Al-Falah SumberCirebon
62. Pembatasan Masalah
Masalah yang akan dibahas hanya sebatas konsep dasar mengenai :
a. Mekanisme sistem upah di BMT Al-Falah SumberCirebon
b. sistem upah memiliki pengaruh terhadap motivasi dan kinerja karyawan
3. Pertanyaan Penelitian
a. Bagaimana mekanisme sistem upah di BMT Al-Falah SumberCirebon?
b. Bagaimana pengaruh sistem upah terhadap motivasi dan kinerja
karyawan?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini tidak lain adalah :
1. Untuk mengetahui penerapan konsep dasar mekanisme tentang sistem upah
yang digunakan di BMT Al Falah
2. Untuk menganalisa apakah ada pengaruh antara sistem upah terhadap
motivasi dan kinerja karyawan
D. Kegunaan Penelitian
1. Kegunaan Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai suatu pengetahuan yang
bersifat praktis tentang konsep dasar manajemen sumber daya insani di BMT
Al FalahSumberCirebon dalam hal ini tentang mekanisme sistem upah
72. Kegunaan Akademik.
Sebagai perwujudan tri dharma perguruan tinggi IAIN Syekh Nurjati Cirebon
diharapkan dapat menambah referensi dalam bidang menejemen sumerdaya
insani yang ada dalam perusahaan sekaligus sebagai sumbang pemikiran bagi
pengembangan ilmu pengetahianuan maupun bahan kajian institusi dalam
menghadapi tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus
berkembang.
E. Sistematika penulisan
Dalam upaya mempermudah pembahasan dan gambaran mengenai penelitian
yang penulis lakukan agar jelas dan terarah sesuai kontek permasalahan maka
penulis membuat sistematika pembahasan per bab sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan Berisikan tentang :Latar Belakang Masalah; Identifikasi
dan perumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Kegunaan atau manfaat
Penelitian;  Sistematika Penulisan.
BAB II, Tinjauan Pustaka Yang memuat tentang : Konsep dan Teori motivasi
kerja,kinerja karyawan, sistem upah, pengaruh upah terhadap motivasi
dan kinerja karyawan; Kerangka pemikira; penelitian terdahulu;
hipotesis
8BAB III, Metodologi Penelitian Yang memuat tentang : Pendekatan dan Jenis
Data,lokasi, Sumber Data, Populasi dan Sample, Teknik Pengumpulan
Data,instrumen penelitian Uji Instrumen (Validitas dan Reabilitas) dan
Teknik Analisis Data.
BAB VI, Hasil dan Pembahasan Yang memuat tentang : Mekanisme sistem upah
di BMT Al-Falah, Hasil Penelitian pengaruh sistem upah terhadap
motivasi dan kinerja karyawan
BAB VI, Penutup Yang memuat tentang : Kesimpulan dan saran
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